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RINGKASAN
Kegiatan kewirausahaan ini di latabelakangi semakin meningkatnya
kecenderungan masyarakat dalam mengikuti tren, khususnya dari segi kuliner.
Mengingat fakta bahwa ketertarikan masyarakat terhadap kuliner di Indonesia
cukup tinggi, khususnya di kota-kota besar. Fenomena serupa juga terjadi di kota
Solo, Jawa Tengah. Masyarakat tertarik untuk mencoba-coba segala jenis kuliner
yang menarik dan unik. Untuk itu para produsen perlu lebih kreatif dan inovatif
dalam menciptakan produk yang banyak diminati oleh masyarakat serta dapat
mendatangkan keuntungan.
SEMAR CETAR (Selimut Mangga Rasa Cepat Antar) adalah suatu
produk makanan ringan yang terbuat dari olahan buah mangga dengan cita rasa
yang berbeda. Melalui pengolahan yang sedemikian rupa, sehingga menghasilkan
sebuah makanan ringan yang memiliki beberapa varian rasa. Seperti manis, asin,
pedas, dan kombinasi dari tiga rasa lainnya. Kami melakukan kegiatan pemasaran
dengan memanfaatkan sosial media. Serta melayani pemesanan dari seluruh
nusantara, khusus untuk wilayah solo dan sekitarnya kami menyediakan jasa
cepat antar. Dengan demikian, kami menjadikan masyarakat Indonesia khususnya
mahasiswa UNS sebagai target utama dari kegiatan kami.
Kata kunci: kuliner, mangga, rasa, antar, unik
1BAB 1. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kebutuhan manusia semakin beragam jenisnya. Bahkan masyarakat kini
cenderung mengikuti segala tren yang sedang berkembang, baik dalam segi
pakaian, gaya rambut, gaya hidup, hingga kuliner. Sebagian besar masyarakat
masa kini mudah tertarik terhadap suatu produk yang dipandang unik. Oleh
karena itu, dengan kreatifitas dan inovasi yang dimiliki, para produsen
berlomba-lomba untuk memenangkan hati konsumen.
Menanggapi fenomena tersebut kami melihat peluang yang cukup
potensial dalam menghasilkan suatu produk yang dapat diminati oleh
masyarakat dari berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa.
Produk tersebut adalah keripik mangga berselimut dengan beberapa varian
rasa, yang kami beri nama SEMAR CETAR. Karena menurut perkembangan
saat ini, produk olahan mangga berupa keripik masih belum terlalu terekspos di
masyarakat.
1.2 Rumusan Masalah
Dari uraian di atas, ditemukan beberapa permasalahan
1. Bagaimana menciptakan produk olahan dari buah bangga yang bernilai
ekonomi tinggi, mengingat kuantitas buah mangga yang tersedia banyak di
Indonesia?
2. Bagaimana menciptakan produk olahan dari buah mangga yang unik serta
tidak cepat basi atau busuk, sehingga produk tersebut dapat disimpan
dalam waktu yang lama?
1.3 Tujuan
1. Untuk menciptakan suatu produk olahan dari buah mangga, yang unik
dengan berbagai macam rasa yang ditawarkan, serta meningkatkan nilai
ekonomi dari buah mangga. Dan menjadi modal berwirausaha yang dapat
dilanjutkan setelah menyelesaikan studi.
2. Untuk memunculkan kesan unik buah mangga yang dipadukan dengan
berbagai rasa seperti manis, asin, pedas dan kombinasi ketiganya, serta
memperpanjang masa kadaluarsa dari buah mangga dengan cara
mengolahnya menjadi keripik.
1.4 Luaran
Luaran dari kegiatan ini adalah barang dan jasa.
21.5 Kegunaan
1. Bagi mahasiswa yang melaksanakan, mampu mengembangkan jiwa
wirausaha serta mengasah kepekaan terhadap peluang usaha yang muncul
di tengah masyarakat.
2. Bagi mahasiswa UNS serta seluruh masyarakat Indonesia yang menjadi
target wirausaha, produk keripik mangga ini dapat dinikmati sebagai
camilan yang sehat dengan harganya yang terjangkau.
3BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA
2.1 Analisis Peluang Usaha
a. Jenis kegiatan
I. Nama produk : SEMAR CETAR (Selimut Mangga Rasa
Cepat Antar)
II. Bentuk produk : Usaha mandiri
III. Karakteristik kegiatan : Produksi keripik Mangga
IV. Keunggulan kegiatan :
1. Produksi keripik mangga belum banyak berkembang di
masyarakat
2. Inovatif dan kreatif dalam meningkatkan nilai ekonomi buah
mangga
3. Kegiatan ini akan menjadi kegiatan yang menjanjikan suatu
keuntungan dari segi finansial, mengingat respons positif yang
sering diberikan masyarakat
b. Target yang dituju
I. Mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS)
II. Masyarakat Surakarta dan sekitarnya
III. Masyarakat Umum (Indonesia)
2.2 Analisis pesaing
Persaingan dalam kegiatan produksi keripik mangga saat ini masih
tergolong kecil karena memproduksi keripik mangga belum banyak
diminati oleh para produsen.
2.3 Analisis lingkungan usaha
Tabel 2.1 Analisis Peluang
Peluang Keterangan
1. Persaingan




memproduksi keripik dari berbagai
macam buah-buahan, namun untuk
keripik dari buah mangga masih
jarang ditemukan.
2. Peluang pasar
 Produk keripik mangga
merupakan sesuatu yang
baru dan unik
 Sebagian besar masyarakat
Indonesia menggemari
kuliner
Buah mangga selama ini hanya
dinikmati sebagai buah segar, jus,
atau pun sari buah. Namun untuk
jenis makanan ringan, masih
terhitung sedikit jenisnya.
43. Kemajuan teknologi
 Menggubakan sosial media
Memanfaatkan aplikasi sosial
media sebagai sarana promosi
produk yang kami produksi.






Menampilkan keunikan cita rasa
yang berbeda dari buah mangga.
Dengan bermodalkan kreatifitas dan
inovasi, menghasilkan keripik




Kami menyediakan jasa cepat antar
untuk wilayah Surakarta dan
sekitarnya. Serta jasa pengiriman








Dalam sekali produksi terdapat
beberapa tugas yang harus
dilaksanakan, sepertiberbelanja




Tabel 2.3 Analisis Hambatan
Hambatan Keterangan
1. Musim panen buah Mangga Produksi keripik mangga dipengaruhi
kuantitas buah mangga yang dijual di
pasaran. Apabila musim panen tiba,
maka produksi keripik mangga bisa
dimaksimalkan. Dan apabila tidak
masuk musim mangga, maka produksi
keripik mangga terbatas pada jumlah
buah mangga yang dijual di pasar-
pasar.
5BAB 3. METODE PELAKSANAAN
3.1 Lokasi Usaha
Lokasi awal yang menjadi pusat produksi berada di wilayah Surakarta dan
sekitarnya.
3.2 Rencana Usaha
Gambar 3.1 Alur Metode Produksi
3.3 Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Kegiatan produksi SEMAR CETAR dilaksanakan setiap 2 minggu sekali,
sedangkan kegiatan pemasaran atau promosi dilakukan lebih awal sebelum
kegiatan produksi dimulai dan dilaksanakan setiap hari.
3.4 Metode Produksi
Kegiatan produksi dilaksanakan dengan metode semi-manual.  Yaitu










Kegiatan pemasaran utama dilakukan dengan memanfaatkan sosial media
sebagai sarana promosi, serta memanfaatkan promosi yang disebarluaskan
oleh customer dari mulut ke mulut.
7BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN
4.1 Anggaran Biaya
Tabel 4.1 Ringkasan Anggaran Biaya PKM-K
No. Jenis Pengeluaran Biaya (Rp)
1 Peralatan Penunjang 4.015.000
2 Bahan Habis Pakai 6.785.000
3 Transportasi 380.000
4 Lain lain 1.320.000
TOTAL BIAYA 12.500.000
4.2 Jadwal Kegiatan
Tabel 4.2 Jadwal Kegiatan
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Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu
persyaratan dalam pengajuan PKM-K.
Surakarta, 22 September 2015
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Amina Sukma Dewi,S.E,M.Sc










Pemanas 1 540.000 540.000


























SUB TOTAL (Rp) 4.015.000



















12 kali 85.000 1.020.000











12 kali 50.000 600.000
Sewa Tempat Tempat Produksi 5 bulan 505.000 2.525.000

















1 kali 20.000 20.000
Pengiriman
produk
Jasa cepat antar 12 kali 20.000 240.000















Untuk promosi 10 12.000 120.000
SUB TOTAL (Rp) 1.320.000

















































Akuntansi 10 jam/mgg  Melakukan
pembukuan
 Promosi

